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NUM. 95.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
insertas en este /Diario» tienen carácter preceptivoLas7clisposicione
T_T M A F JEC2)
Reales órdenes.
MINISTERIO DE LA GUERRA. Concede recompensas al personal subal
terno y clases de varios buques de guerra.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Destino al capitán de navío D. J. M. de
Arillo. !dem al ídem de corbeta D. A. Cervera. -Idem al ídem ídem
D. A. Vázquez.---Ascensos en el Cuerpo General.--Rectifica antiliiedad
en su empleo al capitán de corbeta U. J. Riera. Dispone que el per..
sonal de jefes de la escala de mar que se expresa, quede en situación
de excedencia forzosa. Ascensos en el Cuerpo General. --Dispone
que el personal de jefes de la escala de tierra que se expresa, quede
en situación de excedencia forzosa. • Gratificación de efectividad at
teniente de navío D. J. Tarnayo. -Idem ídem al ídem D. A. Carrasco. -
Idem ídem al ídem D. M. Sagrera. Destino al ídem ídem D. J. Fernán
dei de la Puente.—Itlem al ídem D. J. de D. Carlier. - -Idem al ídem don
A. Blanco.. -Ascensos en el Cuerpo General. Idetn de los alféreces
de navío D. A. Saralegui y D. R. Rodríguez. 'dem del ídem D. A. Blan
co. Idem del Ídem D. M. Sánchez-Barcálztegui. -Desestima instancia
del Ídem graduarlo D. G. Galiana.—Concede derecho á revietar de ofi
cio al maquinista jefe retirado D. M. Otero. --Dispone adquisición de
125 ejemplares de la obra • Ideales marítimoto.— 'dem Ídem 100 Ideen
de la obra ,Manual del patrón de cabotaje». Concede auxilio para
impresión de una obra al escribiente delineador D, E. lauintana.—Dis
pone se adquiera de la fábrica de • Plaoencia de las Armas* el mate
rial de artillería que se expresa.
SERVICIOS AUXILIARES. Concede licencia al 2." capellán D. A. Palito,
SERVICIOS SANITARIOS. - Autoriza el uso de uniforme de cut 1 para loe
médicos destinados en Larache. Concede licencia al primer practi.
cante D. M. Sieiro.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA. - Clasificación de retires
hecha por dicho Alto Cuerpo.
Sección ricial
REALES ÓRDENES
MINISTERIO DE LA GUERRA
(..'irculto..—Exetrio. Sr.: S. M. el Rity 1). g•) IIZI tenido
ií hien conceder tí las clases y !mutile ros ligitran en la
siguiente relaci6n, que da priincipio con el segundo contra,-
maestre José Elvira Cotice y termina con el marinero Ramón
Desiderio Ca,('Iavieri) Morán, las recompensas pie Oil ella se
ilxp•esan, por su (1 i-1 inguido coniporta,miento y extraordina
rios servicios prestados, coadayuv tido á las operaciones rea
lizadas por el Ejército durante la ii I tima campaña de Melilla,
hasia el ;11 de 'diciembre Ultimo.--De eoal orden lo digo á,
V. E. para sU conocimiento y demás efectos.---Dios guardeá V, E. muchos aiíos.—Mad.rid U de abril
L
Sertor.
(Del 1 )iari4) Oficial del Ministerio de la Gu(irra).
NOTA. — relación de referencia so acompaña al presento
ni'inipro con paginación independiente.
•
11›.+4-4,
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: liara relevar del mando de la co
mandancia do Marina do Villagarcía al capitán de
navíoede la escala de tierra D. Manuel Quevedo y
Sueyras, que ha cumplido en 14 del actual la adad
reglamentaria para el retiro, Sf. M. el Rey (g. D. g.)
ha tenido á bien nombrar al jefe do igual empleo
y escala D. ,losó M. do Arifío y Michelena.
Do real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 23 de abril de 1912.
•osE PIDAL
Sr. ( ;enora1 l efe del E. NI. central de la Armada,
Sr. Comandante general del apostadero do (iá
diz.
Sr. ( '()niandanlo general del apostadero de 10°-
11.01.
■■■••••••■111«:1111~■
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido It
hien nombrar al vapitán do corbeta D. Angel Cer
vera ,l(icome, Secretario de la 2." Sección del Esta
do Mayor central (Personal), on relevo del teniente
de navío D. Antonio Cal y Diaz quo ~empaja di
cho destino interinamente.
Do real orden lo digo á V. E. para su conoei
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miento y efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 19 de abril de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe do la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general do Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Hoy (q. D. g.) ha tenido ábien nombrar al capitán de corbeta D. Alfredo
Vázquez Diaz, Jefe del Detall de la Ayudantía Ma
yor del arsenal de Ferrol.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo á V. F. muchos
años. Madrid 23 de abril do 1912.
JosÉ PIDAL
güedad del jefe de igual empleo D. José Riera yAlemañy, sea la del 19 del actual, por corresponderle el ascenso en la vacante producida por el pri.
mero de los expresados, de no haber sido ascendi
do por haber cumplido quince años de servicios en
elempleo de teniente de navío.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo á V. E. muchos
arios. Madrid 23 de abril de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
. Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada. Circular.—Excmo. Sr.: Como ampliación á realSr. Comandante general del apostadero de Fe- orden de esta fecha, en la que con arreglo á lorrol. dispuesto en la ley de 3 de mayo de 1911, se pro
muevo á sus inmediatos empleos á los tenientes de
navío de la escala do mar que en la misma so es
presa, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis
poner que los referidos jefes queden en situación
de excedencia forzosa.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo á V. E. muchos
años. Madrid 23 de abril de 1912.
JosÉ PIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores
Circular . Excmo. Sr.: En virtud de lo dis
puesto en la ley de 3 de mayo de 1911, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien promover á sus in
mediatos empleos, con anügüedad de 21 del actual,
á los tenientes de navío D. José Riera y Alemañy,D. Gonzalo de la Puerta Diaz, D. Tomás Diaz Váz
quez, D. Ignacio Martínez García, D. Justo Martí
nez y Gómez, D. Rafael Párraga y Fernández, don
Antonio Cal yDíaz, D. Antonio Vazqu6z y Permuy,
D. Joaquin Saavedra yMagdalena, D. Adolfo Suan
zes y Carpegna, D. Julio Lissarrague y Moleztín,
D. Eugenio N. de Rivas y Lavín, D. José Antonio
Ristory y Rengifo, D. Francisco Moreno y Eliza,
D. Joaquín Aguirre y Martínez, D. Javier Lafora
y Calatayud, D. Lorenzo Milá y Baffle, I). Serapio
Ros y Lizana, D. Enrique Marra-López y Zuluota,
D. Luis Cervera y Jácome, D. Juan Cervera y Val
derrama, D. Jos6 M. do Pazos y Gómez-Colón, don
Rafael P6rez Ojeda, D. Eladio Ceano-Vivas y Mar
tínez, D. Daniel Novás y Labora, D. Roberto Ló
pez Barril, D. Salvador García y Caravaca, D. Jo
sé Miranda y Cadrelo y D. Francisco Javier de Sa
las y González; quedando retardados para el as
censo, por no reunir las condiciones reglamentarias
al efecto, los oficiales do igual empleo D. José M.
Patero y González -y D. Mateo; García de los Hoyes.
Do real orden lo (ligo á V. E. para su conoci
miento y efectos .—Dios guardo á V. E. muchos
años. Madrid 23 de abril de 1912.
•osÉ PIDAI.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada,
Señores
Excmo. Sr.: Por fallecimiento del capitán de
corbeta D. Luis l'ou y Magraner, S. M. el Hoy (que
Dios guarde) se ha servido disponer que la anti
awa.■■■■•••~C:::....•■
Circular. Exorno. Sr.: En virtud de lo dispues.
to en la ley de 3 do mayo do 1911, S. M. el Rey
(que Dios guarde) ha tenido á bien promover á sus
inmediatos empleos, con antigüedad do 21 del ac
tual, á los tenientes de navío do la escala de tierra
D. Manuel Ruiz Valarino, D. Felipe Arias Salgado
Menéndez, D. José Cebreiro Sanjuán, D. Rafael de
Vizcarrondo Villalón, D. Juan do Flórez Cavieces,
D. Sebastián Noval Colis, D. José M. Goicoechea
Quijano, D. Carlos Butrón Linares, D. Federico
Blein Llinas, D. Antonio do la Incera Bustamante,
D. Mario Ortiz Fernández, D. Rogolio Rodríguez de
la Presa, D. Victoriano Roca y Cancelo, D. Alfon
so Perato y Barroota, D. Juan García de la Mata,
D. León Alvargonzález Zarracina, D. Ramón Par
do y Puzo, D. Eugenio Pasquín y Roinoso y D. José
Diaz Zuazo; no ascendiendo el do igual empleo y
escala D. José Saturnino Montojo y Sánchez-Bar
cáiztegui, por no tenor cumplidas las condiciones
al efecto.
Do real ordo n lo digo á V. E. para su conoci
miento y ofectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 23 do abril do 1912.
JosÉ P1DAL
Sr. General Jefe del E, M, central de la Armada,
Señores. . . .
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Circular . —Excmo. Sr.: Como ampliación á la
real orden de esta fecha, en la que con arreglo á
lo dispuesto en la ley do 3 do mayo do 1911, so pro
mueve á sus inmediatos empleos á los tenientes de
navío de la escala de tierra que oil la misma so ex
presa, S. M. el Roy (q. D. g.) ha tenido á bien dis
poner que los referidos jefes queden en situación
do excedencia forzosa.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 23 de abril de 1912.
JOSÉ PIDA!,
Sr.General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores
_....111C=11.11111.•■•••■••••••■••
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 19 del actual los
diez arios de efectividad en su actual empleo el te
niente de navío D. Juan Tamayo y Orellana, S. M.
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer so abono
á dicho oficial la gratificación anual de seiscientas
pesetas, en virtud de lo dispuesto en real orden de
30 de enero de 1904.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
aiios.—Madrid 18 do abril de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de ' a
Armada.
Sr. Almirante Jefe do la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
■■•■•■11011~~~mow
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 21 del actual los
diez arios do efectividad en su actual empleo el te
niente de navío de la escala de tierra D. Angel Ca
rrasco y González-Elipe, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer so abono á dicho oficial la
gratificación anual do seiscientas pesetas, en virtud
de lo dispuesto en real orden de 30 de enero de
1904.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 20 de abril de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero do Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
11■•■•■■■■•1110111111MMI■■■•■
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 3 del actual
los diez años do efectividad en su actual empleo el
teniente de navío D. Miguel Sagrera y Ciudad, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo
ner So abone á' dicho oficial la gratificación anual
do seisrienlas pesetas, en virtud de lo dispuesto en
real orden do 30 de enero do 1904.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo á V. E. muchos
años.—Madrid 23 de abril do 1912.
I losÉ PIDA!
Sr. General ,Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general do apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
----•••■•1011•
Excmo. Sr.: S. M. (11 Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el teniente de navío D. José Fer
nández do la Puente la Hora, paso destinado al Es
tado Mayor del apostadero do Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Mariha, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guardo á V. E. mu31ios años. Ma
drid 23 do abril de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín M.` de Cineúnégui.
.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar al teniente do navío D. Juan de Dios
Carne'. y Jiménez, segundo Comandante del caño
nero Don Alvaro de Bazán, en relevo del oficial de
igual empleo D. José A. Ristori Rengifo, que está
próximo al ascenso.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 23 de abril de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín M. de Cineúnegui.
Sr. Comandanto general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general do la escuadra de ins
tru ec,ión
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el teniente do navío D. Arsenio
Manco y Roca, marqués de Peña Plata, desem
barque del crucero Cataluña y paso destinado á la
Estación torpodista del apostadero de Cartagena.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
ofectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 23 de abril de 1912.
El (»nonti Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín jifa de Cineúnegui.
Sr. Comandante general do la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
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Circular. Excmo. Sr.: Para cubrir vacantes
producidas en la clase de teniente de navío por as
censo de los oficiales de este empleo, como conse
cuencia de lo dispuesto en la ley de 3 do mayo de
1911, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien pro
mover á sus inmediatos empleos, con antigüedad
de 22 del actual, í1 los alféreces de navío D. Emilio
Montero y García, D. Gabriel Rodríguez Acosta,
D. José Fernández de la Puente y la Hora, don
Francisco Bastarreche y Díez do Bulnos, D. José
Oonzález-Hontoria y Fernández Ladreda, D. Fran
cisco Moreno Fernández, D. José Reula y Gómez,
D. Manuel de Vierna y Belando, D. Juan Jácome y
Ramírez de Cartagena, D. Pablo Hermida y Se
selle, D. José Morgado y Antón, D. Fernando La
9aci y Vez, D. Francisco Rapallo Floroz, D. Jo'a
quIn López Cortijo, D. Francisco Mier-Terán y Jai
me Barrero, D. Calixto Paredes y Chacón, don
Jesús Cornejo y Carvajal, D. Manuel Morou Figue
roa, D. Luis Rodríguez Pascual y D. Daniel Salga
do del Valle; continuando D. Francisco Mier-Te
rán y Jaime Barrero, en la situación de supernu
merario en que se encuentra, y no cubriéndose las
vacantes producidas por ascenso de los tenientes
de navío D. Justo Martínez Gómez, I). Joaquín
Saavedra y Magdalena, D. José Antonio Ristori y
Rengifo, D. Lorenzo Milá y Baffle, D. ,Tuan Cerve
ra y Valderrama, D. Daniel .Novás y Labora y don
Francisco Javier de Salas y González, por corres
ponder al turno de amortización; quedando retra
sados para el ascenso, por no tener cumplidas las
condiciones reglamentarias al efecto, los alféreces
de navío I). Antonio Moreno de Guerra y Alonso,
D. Juan Rossell y Magáz, D. José Aguilar y Veláz
quez, D. Ramón Nuche y Dolarea, D. ,Tosé Bouyón
y Plá y I). Valentín Fuentes y López.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios.—Madrid 23 de abril de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada
Señores. . . . .
.•■■■■~1~1:2",~!/•
Excmo. Sr.: Para cubrir vacantes producidas en
la clase de teniente de navío de la escala <1(1 tierra,
como consecuencia de la ley do 3 de mayo de 1911,
y en atención á haber sido ascendidos los que le
precedían en la escala de mar, S. M. el Rey (que
Dios guardo) ha tenido á bien promover á sus in-,
mediatos empleos á los alféreces de navío do la
expresada escala de tierra D. Alfredo Saralogui
Casellas y D. Ramón Rodríguez Castro, con anti
güedad de 22 del actual.
De real orden lo digo á Y. E. para su conoci
Offl■
miento y efectos.— Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 23 do abril de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central do la Armada.
Señores...
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
en la escala do mar por ascenso del teniente do
navío D. Gonzalo de la Puerta y Díaz, S. M, el
Rey (q . D. g.) ha tenido á bien promover á su in
mediato empleo, con la antigüedad do 4 de mayo
de 1911, al alférez do navío D. Arsonio Blanco y
Roca, marqués de Peña Plata, quo deberá ser escai
'donado entre los tenientes de navío D. Enrique
Delgado y Viana y D. Manuel de la Cámara y Díaz;
no cubriéndose la vacante producida por ascenso
del teniente do navío D. Josó Riera y Alberny, Por
corresponder al turno de amortización.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectol.—Dios guardo á V. E. muchos
años. Madrid 23 do abril do 1912.
JosÉ PIDAL.
Sr. General ,Tefe del E. M. central do la Armada,
Sr. Comandante general do la escuadrado ins.
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
producida por ascenso en la escala de mar del te
niente de navío D. Tomás Díaz Vázquez, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien promover á su in
mediato empleo al alférez de navío D. Manuel Sán
choz-Barcáiztegui y Geroda, con antigüedad de 21
de octubre de 1911, cuyo oficial deberá quedar
escalafonado entro los tenientes de navío D. Leo
poldo Cal y Díaz y D. José García Rocamonde.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Nos guardo á V. E. muchos
años. Madrid 23 de abril do 1912.
JOSÉ PIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central do la Armada,
Sr. Almirante Jefe do la jurisdicción do Marina
en la corto.
Sr. Intendente general do Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
P01' el alférez do navío graduado, en situación do
retirado, D. Gerónimo Galiana Linares, en súplica
de que so lo conceda la graduación do teniente de
navío, S. M. el Rey (g. D. g.), -de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central, so ha ser
vido desestimar la petición por carecer de derecho.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
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wiento Yefectos.—Dios guardo á V. E. muchos
años. Madrid 23 de abril do 1912.
JosÉ Pipm.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr, Comandante do Marina do Alicante.
sCr
Cuerpo de Maquinistas (oficiales)
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia del
maquinista jefe do la Aarmada, retirado en Ferrol,
D. Manuel Otero Veiga, en la que solicita so lo
conceda rovistar por medio do oficio; el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, en uso de las facul
tades que lo confiere la ley de 13 do enero de 1904,
acordó, en 26 de marzo próximo pasado, acceder
lo solicitado,
De real ord(m lo digo á V. E. para su conoci
miento y ofectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 19 de abril de 1912.
JosÉ P1DAL
Sr. General Jefe del E. M. central do la Armada.
Sr, Comandante general del apostadero de Fe
rro',
Publicaciones
Excmo. Sr.: Como resultado do la instancia pro
movida por el contador do navío D. José Barbastro
Samper, en súplica do quo en concepto de auxilio
se lo adquieran 125 ejemplares do la obra do quo os
autor titulada <:Ideales marítimos», S. M. el Roy
(quo Dios guardo), de conformidad con lo informa
do por el Estado Mayor central, de quo la obra so
encuentra comprendida en lo que previene la real
orden de 12 de junio do 1906, 2." caso do la le
tra (E), y coa la Intendencia general do haber cré
dito en el capítulo 14, artículo único delvigente pre
supuesto, en el concepto do «Auxilio á autores do
obras>, ha tenido á bien disponer so adquieran 125
ejemplares que importan doscientas cincuenta pe
setas (250 pesetas).
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y cumplimiento.—Dios guardo á V. E. mu
chos arios. Madrid 24 do abril de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central do
la Armada.
Sr. Comandanté oneral del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general do Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro_
movida por el catedrático en el Instituto general y
técnico de Coruila, D. Antonio López Perea, en sú
plica ddque se beneficie su obra titulada «Manual
del patrón de cabotaje:›, con la adquisición de cier
to número de ejemplares, por no haberlo sido hasta
ahora desde el año 1898, que fué declarada de uti
lidad para los exámenes de patrón de cabotaje, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor central, de quo la
obra es de utilidad y que se encuentra comprendida
en lo que pteviene la real orden de 12 de junio de
1906, 3.er caso do la letra (E), y con la Intendencia
general, de haber crédito en el capitulo 14, artícu
lo único del vigente presupuesto, en el concepto
de 1/Auxilio á autores de obras», ha tenido á bien
disponer se adquieran cien ejemplares que impor
tan trescientas pesetas (300 pesetas).
Do real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y cumplimiento.—Dios guarde á V.. E. mu
chos años.—Madrid 24 de abril de 1912.
JosÉ PIpAL .
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general do Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado do la instancia pro
movida por el escribiente delineador D. Eduardo
Quintana Martínez, en súplica do auxilio para la
impresión del 2." tomo de la obra de que os autor,
titulada 1,Marina de guerra en Africa . . . . Crónica
de la camparía dol Rif.›, S. M. el Rey (q. D. g.), do
conrormidad con lo informado por el Estado Mayor
central, de que la obra so encuentra comprendida
en lo que proviene la real orden do 12 de junio de
190G, 1.tu caso do la letra (E), y con la Intenden
cia general, de haber crédito en el capítulo 14, ar
tículo único del vigente presupuesto, en el conceP
to do «Auxilio á autores do obras,>, ha tenido á
bien disponer so le, concedan ochocientas pesetas
(800 pesetas), y que se le autoric0 para hacer la ti
rada en la Sección Tipográfica del Estado Mayor
de Cádiz, de la cual deberá remitir 25 ejemplares á
la Ayudantía Mayor do este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y cumplimiento.—Dios guardo á V. E. mu
chos años. Madrid 24 do abril do 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada;
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Material de artillería
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 117, de 26 de
marzo iltimo, del Presidente de la Junta de gobier
no del arsenal do la Carraca, con la remite copia
del acuerdo mi. 81 do dicha corporación, S.M. el
Rey (q. D. g.), (10 conformidad con lo informado
por la 2. Sección (Material) del Estado Mayor oon
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tral, ha tenido á bien disponer se adquiera do lafábrica de «Placencia do las Armas 1.000 casquillos de 57 mm. Nordonfelt, 1.000 íd. do 37 mm. Maxim y 1.000 espoletas de ojiva do 37 mm. Maxim, yde la Sociedad «Unión Española de Explosivos»,500 kilogramos de pólvora tipo I y 1.000 kilogramosde la densa de 25 mm., cuyo importe ascendente ádoce mil doscientas diecinueve pesetas cuarenta céntimos (12.219,40 ptas.) y doce mil cuatrocientasveintiocho pesetas (12.128 ptas.), respectivamente,deberá afectar al concepto ‘: Municiones capitulo7•0, artículo único, en el cual existe cródito disponible para el gasto de dicho suministro, verificándose su pago después de reconocido y declaradoútil para el servicio por los jefes inspectores en lasmencionadas fábricas y haciendo su remisión al
apostadero de Cádiz.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 24 de abril de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz,
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Presidente de la Junta de gobierno del ar
enal de la Carraca.
Sres. Jefes inspectores do Marina en las fábricas
de <Santa Bárbara > y en la de 4Placencia de las
Armas».
Sr. Presidente de la Sociedad «Unión Española
de Explosivos».
Sr. Representante en esta corte de la fábrica
«Placencia de las Armas,>.
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Servicios awdliares
Cuerpo Eclesiástico
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
segundo capellán de la Armada D. Alberto Pallás
Monseny, y de acuerdo con lo informado por esa
Jefatura, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido con
cederle dos meses de licencia con arreglo á lo pre
ceptuado en el art. 31 del vigente reglamento, que
dando afecto al apostadero de Ferrol para el per
cibo de los haberes que le correspondan.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de abril de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín M.' de Cincúnegui.
Sr. General .Tefe de servicios auxiliares.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Provicario general castrense.
Servicios sanitarios
Uniformes
Excmo. Sr.: Vista la comunicación del Comandante general del apostadero do Cádiz, referente álos inconvenientes del traje blanco quo usan losmédicos quo prestan servicio en Africa y á su debida sustitución por el de cutí quo usa la Infanteriade Marina, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo conlo informado por la Jefatura do servicios sanitariosdo la Armada y la consulta do la Junta Superior de
la misma, on sesión de 9 del actual, ha tenido á bien
disponer se autorice á los médicos que prestan suservicio en los batallones de Infantería de Marina,
para usar durante la estación de verano el mismo
uniforme de los oficiales de este Cuerpo, con lasdivisas que les son propias.
De- real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 24 de abril do 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Jefe de los servicios san'tarios de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostados
ros de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Señores.
■••••••■■•~~111:»111•■■■■
Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia
promovida por el primer practicante de la Armada,
D. Miguel Sieiro y Santiago, con destino en el Hos
pital de Marina del apostadero do Forrol, en la que
solicita cuatro meses de licencia por enfermo, Su
Majesta el Rey (q. D. g.), do acuerdo con lo infor
mado por la Jefatura de los servicios sanitarios do
la Armada, ha tenido á bien conceder al referido
practicante los cuatro meses do licencia por enfer
mo quo ha solicitado.
Lo que do real orden, comunicada por el Sr.Mi
nistro do Marina, digo á V. E. para su conoci
mientos y efectos.—Dios guardo á V. E. muchos
dios. Madrid 23 de abril do 1912.
El Genoral Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín M.a de Cincúnegui.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
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Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros
Circular.-Excmo. Sr.: Por la Presidencia de esto
Alto Cuerpo y con fecha do hoy, se dice á la Direo•
DEL MINISTERIO-DE MARINA
con general de la Deuda y Clases pasivas, lo que
sigue:
(En virtud de las facultados conferidas á este
Consejo Supremo por ley de 13 do enero de 1904,
ha acordado clasificar en la situación do retirado,
con derecho al haber mensual quo á cada uno so
los señala, á los oficiales é individuos de tro
pa que figuran en la siguiente relación, quo dá
principio con el primor practicante de la Armada
D. Francisco Boni Moca y termina con el operario
de arsenal Josó Fernández Nobles>.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente co-4
munico á V. E. para su conocimiento y efectos,
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 25 de
abril do 1912.
Señor!
Relación de referencia.
El General Seeretarlo,
Federie() de Madariaga.
NOMBRES
DI Francisco Boni Meca
Joaquín Pereiro Con»
Birdn Barcelona Martínez
hilé Fernández Nobiss
EMPLEOS
Primer practicante.
9 Contro., alférez
do navío grad.°
Operarios de arselnal
ARMAS
6
Cuerpos
HABER
que les
corresponde
FECHA
en que deben
empezar á per
cibirlo.
PUNTO DE RIISIDENCIA DE LOS INTESSADOS
y Delegación por donde desean cobrar. 01.
411
411.
.Punto de residencia. Delegación de Hacienda
Armada
'clon
Marina
225,00
150,00
28,75
28,75
1.° mayo 1912
1.° mayo 1912
15 enero 1912
10 marzo 1910
Cartagena.
Pontevedra.
Cartagena.
San Fernando.
Murcia.
Pontevedra.
Murcia.
Cádiz.
MIMO
011811111e101111
Madrid 25 de abril de 1912.—P. 0.—El General Secretario, iliadariaga.
Dup. del Miulaterlo de Marinar.

Relación que me cita.
CUERPOS
Estado Mayor de la Escuadra..
Acorazado Pelayo.
12." contramaestre.
'2." condestable..
2." escribiente
Cabo de mar
Otro
Otro
Otro
otro
Marinero do 1... • •
Otro
Otro de 9
Otro
Otro
Otro
2.0 contramaestre
2.0 condestable.. • •
Otro
Otro
Otro
2.° maquinista
Tercer ídem
Otro.
(...)tro
Aprendíz ídem
Otro.
Armero
Brimar ajustador.
Buzo
Cabo de cañón
Otro.
Otro
Otro
Otro.
Otro..
Otro
Artill.° provisional
()tro
Otro
Otro
Cabo de mar.
Otro
Otro
Otro
Marin.°preferente.
Otro.
Otro
Marin armero
Idem ajustador
ldem electricista
Mem herrero
Marinero (le 1.°
Otro.
otro.
Otro
(Itro
(1)1 ro.
Otro de 2
Otro
Otro
Otro
Otro
Otro.
Otro.
Otro.
Otro.
Otro.
Otro.
o)tro
(1)(ro.
Otro.
otro.
Otro.
Otro.
Cabo fogonero
Otro
Fogon." pretere 111(
Otro
Otro
Otro
• • •
•
• •
• •
NOMBRES
José Elvira Couce.
José Bodoya Pérez.
D. Antonio Enríquez P( dreño.
José Bartolf Díaz
Luis Lorenzo.
Manuel Varela Espiñoira
Juan Granda, Montero
Enrique Moreno Rodríguez
Pedro) González Campos
Manuel SotoSeijas
Miguel Riesgo
Modesto Micros Estrada
Salvador Iglesias.
Antonio Rodríguez Guarabaja
Ramón Pérez Tildón .
Francisco Castillo Sorra
José Montes Caballero
Juan Espinosa Piedra
Atitonio García Castañeda.
D. Manuel Macías Ruiz
1 Eduardo Soler Martínez.
» José de Santiago Sánchez
» Antonio Z1111101'8 Galindo
Marcelino Martínez García
Vicente Tortosa Climent
I) Enrique Ma rassí Ramos
José Ortega Da viño
Francisco ltatnfroz Picardo
Eduardo Martínez Almela
Manuel García Sánchez
José Feal
Cristóbal Armario Lozano
Antonio Moreno Herrero
Antonio Varela Guerrero
Arsonio Fernández Díaz
Joaquín García Rnfoni
Antonio Piqueres López
José Alpera Martorell
Joaquín Sonabro
Pedro Lorca. López
Francisco Badalona TotnaH
Bartolomé Bosch Salvador
Manuel Montero Pita
Félix Dols Salcedo
Jaime G-arriga Pascual
Juan Mari Costa
Rafael Dragó Ons
Antonio Ferrer Segarra
Miguel Segarra Zaragoza
1-11ra ncisco García IVIanojo.
Ceferino Viudos López
Cristóbal Boseb Barceló
Juan B. Sala Bautista
Jesús Rodríguez Polo
Francisco Domenech Ja robo.
Angel (besada Masnon.
José Canso Carballal
Alfredo Toolurí Francisco
Antonio Pasto- Cernerías
Amado° Llovet Puso
Antonio Parellada Magarolas
Andrés Galera Hernández
Antonio Mata Barranco
Bernabé Pérez Lleréns
Cristóbal Ors Cuevas
Emilio Rivera Sánchez
Estanislao Moren() Jiménez..
Francisco lilao Comino
inós Lloret Lloren
Ignacio Parol lada Maga rolas
1 lolefonsio Sar•i á Domínguez
.loaquin Cervantes Cazorla
Vranciseo Molino Ibars.
Ein io Ferrer Gómez
Manuel Marín Vigo
Francisco lin inas Rey
José Santa Blanco
José Ruiz Pérez
Ginés Almogro García
Ginés Cruz Franquiro
RECOMPENSAS
Cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo rojo.
2 ...1■•■•
CUERPOS CLASES
I
1
•
, Marinero fogonero Sebastián Heredia Hernández
Otro . Antonio Alcaráz Félix
Otro Nicolás García Ruiz
Francisco Bautista Beltrán
Otro
Acorazado Pelayo (Otroo .
Andrés Crespón Paz
Mariano Campoy Martínez.
Juan Martínez Martínez
Guersindo Echais Mendizábal
Ramón Pérez Salas.
Otro m
Otro
Otro.
ltro
Mariano García García
Sarg. inf." de M.".. Bernardo González Gómez
Otro
Cabo ídem. Atilano Posada Coto
ídem._ Ramón Guinart VillalongaAntonio Ventura Torró.
Otro. Rosendo Cúmilleras Escame
Otro Vicente Orero Bolinche
Antonio López Gutiérrez
Otro «José Ritegui Artaba
Otro Ramón Chitó Baeza
2.° contramaestre. José Camacho Tinoeo
2.° condestable.... ,
NOMBUES
Gonzalo Pena del Río
( itro Joaquín Telbel Pornas
Otro José Mellid Vidal
2•0 maquinista.... D. Luis Vizoso Ocampo
Tercer ídem » Juan Terrero
Otro » Manuel Díaz Díaz.
Aprendfz maq." Enrique Co!! Gómez.
Otro. Juan Martínez Cánovas
Escribiente D. Vicente Vives Marcos
Armero Mariano Abril Hollín.
Otro.b o. de mar. Joaquín Varela Dopico) Gurnersindo Suis Picas
i Otro José González Candalés
Otro Miguel sardina Arostigue
Marin." preferente David Rey García
Otro Lucio Flórez Arrieta
de 1.... José Blanes Prior
Gorvasio Liñeiro.
( )tro «Juan Radiola Ligardi
12ttrroo «losó Pena Leyra
otro
Manuel Conde
Manuel Canedo Vida!
Ootrtroo Manuel San tomé CamposManuel Fernández
Otro Miguel Moya Rodríguez
1Iarinero de 2."... Antonio López Segura
Otro.
,Otro.
Manuel Reijil
José Baranica
Santos Fernández
Otro.
Otro
Ramón FilguieraCrucero Carlos V. 'Otro.
Otro.
Manuel Sarnpedro Pérez
Francisco Echaburo Alegría
/
,Otro José A. Criado Balsa
Felipe Sar
Manuel González Alorez
Otro Domingo A. Lorenzo
Antonio Echaburo Ugarte
otro b
Otro. Juan Erquiaga
Otro.,
Otro
l‘()go. preferente Ramón Boo arraeido.' otro. TCali xto Elizalde Sualdeo Jesús Regueiro Domínguez1
¡Otro Manuel Sobra! Portas
Marin." fogonero,. Ricardo Martínez Vidal -
Otro Bernardo) Sánchez Gallardo
illtrroo José Paz GarridoAndrés Vida! Amancio
Otro. Juan Lorenzo Agrafía .
Otro.
«José Naveiras Seijap.
Rafael Vargas Fernández
OOtrotro. Antonio ReyesJosé Rey García
Cabo de cañón.... «losé Caridad Fernández
Otro Diego Goma López
Otro Andrés Montañés Freire
0tro Modesto Martínez Planas
Otro. Manuel Barreras Rubialos
Otro Matías Pujo! Lirón
Otro José Sanmartín Freire
Artill,provisional Rafael Vila Figueroa.
Otro. Jesús Regueiro Peña
Otro Santiago RodríguezEiroa
Cabo Int."Marina. José Bernat Pons
RECOMPENSAS
Cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo rojo.
CUERPOS
n'uvero Carlos Ir
CLASES
Soldado Inf." M.n.
( Otro.
\Otro.Otro.
;Otro
otro.
Inro.
()tro
‘Otro
2.° contramaestre
Otro
2." condestable
Otro
Otro
Otro
Otro
Otro
2.° maquinista ..
I 3.° ídem
Otro
Aprendiz ídem
Otro
Calafate
Herrero
Ajustador.
Escribiente ...
Cabo de mar.
Otro. .
Otro.
Marin.° preferente.
Otro
'
Cabo de catión
Otro.
10tro.
, Otro
Otro
Otro
Otro
Artill.0provisional
Otro
Otro
Otro
Otro
Maest." carpintero
\Marinero de 1.a
Otro
Otro
Otro
Otro
Otro
Otro
Otro
Otro
Otro
,Otro
¡Otro
Otro
Otro
Otro do 2'
Otro
Otro
Otro
Otro
Otro
Otro
Otro
Otro
Otro
Cabo fogonero
Otro
Fogonero prof
Otro
Otro
Otro
Otro
Marinero fogon."..
Otro
Otro
Otro
Otro
Crucero Catalidi(L.
NOMBRES
Manuel Román López
Luis Santafé Ivorra
José Pérez Díaz
Jesús Dobarro Taboada
José García Barroso.
Juan Muzo Buesa
Antonio Frías Miñez
Antonio Pérez Parapez
Cándido Ancas Marina
Nicolás Pitieiro Barros
Julio Lugrfs López
Angel Ferrando Arehiles
Ernesto Mauricio Cortina
Diego Balanza García
José A Giralt Segues.
I). Leopoldo Rodríguez Aragón
» José Bellod Caño
» Manuel Porrier León
• Antonio Hernández López.
» Juan J Fernández Valle
Ramón Rosell Cantalapiedra
José Zaragoza Lina ros
Ginés Ros Manzanares
Juan Benedicto Sanmartín
Fernando Arteaga Gomá
I). Augusto Enríquez Pedrefio
Francisco Guerrero Varela
Francisco Labios Zaragoza
/José Rodríguez Montero
Ginés Sellés Lloret.
José Rubíes Puiguao
Faustino Serrano Bacinero
Francisco Giralt ()hilván
Juan García Guerrero
'José Pérez Acosta.
Manuel Barrera Pérez
Manuel Pérez New
Julio Fernández
Alvaro Cata á Chirebella
(luan S. Alfonsín
Francisco A Imir Pons
José López Ripoll.
José A Sánchez Banegas
Antonio Abraz Torregrosa
Angel Caballero Moreno
Angel Cervera Casellas
Bernardo tia mo Amengua!
Fermín Barcia Ameneiros.
Francisco Bascuñana Aburcia
Francisco Gonzáln Clemente
Francisco 3 llenares García.
Francisco Méndez Fortacin
Francisco Sauleda 'Partida
Gaspar García Gi llamó
Germán Méndez Martínez
Ginés Cola Rodríguez
José Ballester Cliilhí
Francisco Muñoz Garc,fa
Agustín Boados Cuesta
Alejandro Ballet Bajel
Anselmo Alglada Redondo
Arturo Altea
Bautista Bisquet Mongual
Baldomero Vila Suárez
Bartolomé Ferrer Cansellas
Crescencio García
Cristóbal García Piñol
Diego Navarro Ortega
Francisco Santos Alvarez
Juan de Dios Rosas
Antonio Gallego Martínez
Antonio Sánchez Gómez.
Francisco Martínez Bonaque
José Fernández Ruiz
José Fernández Salinas
Antonio Moragrera Gallón
Agustín Alsira Albiol
Alejo Soler Poc,
Benito Mateo y Mateo
Gabriel Quirantes Sedeño
RECOMPENSAS
Cruz de plata del Mérito Militar con
' distintivo rojo.
CUERPOS
crucero Cataluña
CLASES
Otro
Otro.
Otro.
Cabo Inf. Marina..
,Soldado idem.....
Otro
Otro.
Otro
Otro
2.° contratnaestre
2.° condestable
Otro
Tercermaquinista.
Otro
2.° torpedista
Armero.
Cabo de cañón
Otro
Otro
Otro
Otro
.
Cabo do mar.
Marin.°preferente.
Idem calafate.....
Marinero de 1."
...
Otro
Otro
Otro
Otro
Otro
Otro
Otro
otro
. ¡Otro
I Otro
Otro
Otro
Otro
Otro
Marinero de 2.2.
Otro.
Otro.
Crucero Princesa de Asturias.. Otro
'Otro.
Otro
Otro
Otro
Otro.
Otro
Otro.
,Otro.
Otro
Otro. .
Cabo fogonoro....
Cabo de mar.
Fog. preferente...
Otro
Otro.
Marinero fog.°
Otro
Otro.
Otro
otro
Otro.
( aro
Otro
Otro
Otro.
Sarg.° Inf. Marina.
Cabo ídem.
Soldado ídem
Otro.
Otro.
. Otro
Otro
Otro
(2.° contramaestre
ii0tro
12.° condestable
***** • • •
Crucero Reina Regente
NOAII1RES
Isidoro de San Fulgencio
José Baeza Huesca
José Baeza Climent
Silvestre SánchezBogué
Antonio Cerdá García.
Antonio Vidal Foruella.
Fernando Sastre Querol
Hilado Martínez Barca
Jaime Treserra Grimal
Jaime Villaplana Rivas
D. Andrés Leiva Folgar
José Pantoja Ramírez.
Miguel VázquezMartínez
D. Diego Ruiz Muñiz
Antonio Santos ()lindón
Francisco Cinturas González... ....
Fernando Rondán Oreilla
Manuel Rodríguez Galleo
José Cobos Anido
Rogolio LeiVfl.
Manuel Padella Carrillo
Nicolás Anca Portas
Primitivo Pérez Hermida
Manuel Pro! Millán
Carlos Penedo Pardo.
Antonio Ponsada Panero
Aedrés Robada Vidal
Enrique Envinas Fernández
Francisco SánchezFraga
Eduardo Aboledo Cabana
Melchor Rodríguez León
Marcelino Camin Suárez
Guillermo Izquierdo García
Manuel Rosales González
Salvador Lledó Bernabeu
'José Carnero .........
Luis Sánchez Fernández
Adrian() iVIerlau Rodríguez Cruz
Benito Calvo Martínez
José Urrutia Bartarraphea
Francisco María Zaragoza
Sebastián Arcas.
11ilario Cordero Baamonde
José Cadabal García
Manuel Iglesias Campos.
Manuel PaZOS Loira
Matías Prieto Márquez
Narciso López
Vicente Suiro Dapena
Manuel MalvarosSeoane
Félix Bustamante lzaguirre
Epifanio Pérez Veiga
Manuel Vidal Lenus
CarlosCarrillo Marín
Francisco González Esquivel
Casimir° Arasa Ort14
Enrique Puch Montenegro.
Juan Dios Dios
Bernardino Fernández
'llenar° Jiménez García.
José Alcalde San Isidro
Alberto Sánchez González
Luis Cepeda Guate
Salvador Rubio Guítári
Vicente Martínez Palmer
Rafael GarrigoPon'JacoboBroho Rodríguez
Juan Chao Pena
Maximino Luances Pineir().
Gonzalo Rivero Ferro.
Antonio Cuajares ltu iza
José Fernández Torroblanea
Manuel Mombri(li Fernámlpy
•Juan Martínez Ego,'
José Mata Moya
Manuel Acercó Rosillo
Salvador Lorente Torres
1). Santiago Voz Pérez
■Juan Verdera Noguerido
D. Gabriel Basterrechoa Udaondo
I•fr
••
•
•
• •
•.
RECOMPENSAs
de plata del Mérito Militar con
distintivo rojo.
CUERPOS CLASES
2." maquinista..
Conblo. honorario.
Armero
Cabo do mar.
Otro.
Otro.
Otro.
Otro
1 Otro
;Cabo de cañón
'
Otro.
Otro
Otro
Otro.
Marinero prof
Otro
Otro
Marinero do 1."
Otro
Otro
Otro
Otro
Otro do 2."
Otro
Otro
Otro
Cabo fogonero
Otro.
Fogonero prof
Otro
Otro
Otro
Mar.° fogonero..
otro
2.° contramaestro.
Otro.
2.° condestable._
Otro,
'2.' maquinista
3.° ídem
Tercerpracticante.
2.° escribiente.
2.° obrero torped."
eloctricista
Aprd. maquinista
Otro
Herrero
°ab«) de cañón
Otro.
Otro.
Otro:
Otro.
Otro
Cabo do mar.
Mar." despensero
Mar." electricista
j(Jro. equipajeCnicoro Infanta Isabel • •',M.° corneta
Marinero prof
Otro
Marinero de 1.a
Otro
Otro.
Otro.
Otro.
Otro.
!Otro
Otro
Otro
Marinero de 2.a
( )tro.
()tro
()Iro
01 ro.
Otro
Otro
Otro
Otro
Otro.
Otro.
Crtivero Reina Regente
NOMBRES RECOMPENSAS
D. Gerardo Montero Pérez.
Evaristo LópezRodríguez
Ciferiano Malle
Francisco Malde González.
Severino Rey Incógnito..
Manuel Yáñez Rodríguez
Salvador Seona López
Ramón Suárez.
Manuel Vázquez Seco
Agustín Gita García
JOaquín Moreda Doreu
Ramón Méndez Casal
José Rañales Otero
D. José Rivera Castro
Salvador Fordveros Berroca
Tomás Rodríguez Pérez
José Sotch Jaca
Juan Atela Goicoochoa
Antonio Portela Ponsada
José Castro Viegtes
Jesús de la Fuente Fernández
Juan Curro Caridad
Juan Otero Chavos.
Manuel Carballo Forradas
Pedro Garc,la Castro
Salvador Nantes Miranda
Rogelio Pita López
Francisco Franco Vilar
eTosú Meléndez Montero
,José Rapola de Incógnito
'José Rodríguez Ba al
Manuel Iglesias Calvo
Tomás Cabanelas Rodríguez
Manuel Basoa García.
Angel López Cernada
Juan Rodríguez Ramos
Andrés Guerrero Sánchez
Antonio Nogueras Sánchez
D. Miguel Ramírez Palomo
» Esteban Gómez Al varez. Cruz de plata del Mérito Militar con
Demotrio Alvarez Navarro j distintivo rojo.
» Manuel Pedomonto López
ax:eisco García González
Angol Gerssi Cárdenas
Manuel Ramos TruWlo
Manuel Ramayo luárez
Antonio Bamrroz Oliva
Pod ro Cortejosa .anca len).
José MerinoMartínez
Manuel Onoto Barca
Pedro Almanzo A.1m9Yo.
Ramón Otero Dopico
Juan Vázquez García
tiosú Santos Rojas
Eugenio Moreno Pavón
Antonio Pastor Luque.
Francisco F. Gallardo
Juan Moreno Rodríguez.
Fernando Martín Montero
Cosme Garay Iradi
Andrés Medins García
Antonio Fuentes Sánchez
Carmelo García Sosa.
Rafael Muñoz Moreno
José Antonio Natera Carnionn
Antonio León Rueda.
Juan Martínez Herrora
Manuel Gutiérrez Garrido.
Miguel Gálvez Ortega
Ricardo González Urbanoja
Juan Herrera Vega
José LópezCervantes
José Orellana García
Julián López de la Viña
Manuel Artacho I lorrora
Miguel Camacho do la Iglesia
José López Martín
Leopoldo Rendón Alcedo.
Antonio Garrido Molina
CUERPOS
Crucero Infanta Isabel
CLASES
1Mari pero de 2.aOtroFog." preferente
¡Mar.° fogonero
!Otro.
Otro.
i 2.° condestable
Tercermaquinista
maquinista
Marinero prefte
Cabo de cañón
Cabo fogonero
.Cañonero D. Alvaro de Bardn.. Marinero do 1."10tro de 2 "
Cañonero Recalde.
Marinero de 2.a
Otro
sOtro
Marinero fog."
'Otro
2.° contramaestre
2.° condestable
Otro .
2.° practicante
2.° maquinista
Otro.
¡Tercero ídem
!Otro.
!Cabo de mar.Otro
Otro
Cabo de cañón
Otro
Otro.
Art." provisional
Otro
Otro..
Marinero cro. de
equipajes
Marinero carpint.°
'Marinero de 1.a
'
Otro.
Otro.
Otro.
Otro
Otro.
Otro
,Otro
Otro de 2 a
Otro
()ft°
I M.o
Otro.
Otro
Otro
()tro
Otro
'Otro.
;Otro.
Otro.
Otro
Fogonero pret
Otro
Marinero fog.°
Otro .
Otro
Otro.
Otro.
Otro.
Otro.
Otro.
Otro
Otro
Cabo de mar.
Cabo de cañón...
Cañonero Marqués de la "ríe- Otro
loria jMarinero pref•• • • •
/Marinero de 1.°.• . . •
"Otro
• •
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Manuel Domínguez Alvarez
Miguel Muñoz León
Salvador Rodríguez Terrero
Miguel García Rueda
Joaquín Ferrada Buzón
Luis Luque Navarro
Francisco Nivallés Leal
D. Angel Espinosa Piedra
Manuel Mareero Roca
Juan do la Cruz
Manuel Prado Ortiz
José Lubiano González.
Teolindo Peña
Antonio Santos Cruz
Luis Endreira Landeiza
José Pastoriza Fernández
Antonio Moreno Vides
Eugenio Yubiaga
José González Torres
Domingo Delgado.
José ltiveira Peña
José Sánchez Alias
Andrés Izeo Pérez
D. Antonio Morales de Haro
• Rafael Ibáñez Cosme.
» Blas Vi vancos Cánovas.
» Juan Hidalgo Zemué
» Ramón Nieto Lórez
José Caselas Castro
'José Ferrei roGarcía
José Rufo Pena
Francisco Conesa Pérez
.José Podreño Ramirez.
Manuel López Ramírez
Angel Zapata Carballeda
Cándido Secados Tijeiros
Gumersindo Coros Fernández
Lorenzo Martínez Rodríguez
'l'anillo Ortiz Babas.
José Martí Fosaty.
Angel Arriola 'fieras
José Rocha Rodríguez
Miguel Bilbao Iriondo
Pedro García Muñoz
Roque A. Fernández Cames... .....
Ramón Sales Aimeritih
Evaristo CaamañoMitiga
tigi n io Gutiérrez Zorrilla
glosó Fernández Méndez
Rodrigo González I3uas
Antonio Núñez Campos
Angel Rubio Borbolla
Benigno Leiro °turras.
Daniel Vizoso Moreda
FedericoOrdorica Labrador
Juan Antonio Reyes Saldaña
José Pastor Zaragoza
Manuel NoroCuervo
Manuel García Fernández
Nieanor 13roijo Bronllón
Salvador Huérva Abada.
José Brasa Asencio
Francisco Campos Muñoz.
Alfredo Formoso Velallo
Manuel Muslera Gallego
José Pedro Bausett.
Antonio Bascuñana D'arta
Alvino Dopieo Purriños
Claudio Miguel Vilehes
Cecilio Quintana 011oquegui
Francisco AlamiñanaCalvo
José María Rufo Moles
Raimundo VallinaGallego
Gabriel Martín Morito
Manuel Rodríguez Alcalde.
José Reyes Gómez
Francisco Serrano Rufz
Aurelio Eloy Pastor.
Eduardo Mayí Fernández
RECOMPENSAS
1
Cruz de plata del Mérito Militar Con
distintivo rojo.
CUERPOS
2lonero Marqués
CLASES
. IMarinero de 2.8de la V sc-1Cabo fogonero
!Fogonero prof
2.° contramaestre
2.° condestable
2.°maquinista.. •
Otro de
2.° practicante..
Cabo de mar.
Otro.
Otro de cañón . • •
Otro
Otro.
Otro
Marinero prof.
Otro
Otro do 1.a
Otro
, Otro.
Otro
Otro
añonero General Concha , Otro
Otro.
Otro de 2."
Otro
Otro.
Otro
Otro
( )tro.
otro
Otro.
Otro.
. 'Otro
Otro
Cabo fogonero
Fogonero.pref... •
Marinero fog.°
Otro. '
Otro.
Otro
Tercermaquin.".
Aprendizmaq.a..•
•
Cabo de cañón ...•
Cabo de mar
Marinero prof.... .
ancha cañonera Cartugenera.' Marinero de 2." ..
1,Fogonero Ker . . .
•
Otro
Otro
Otro
Otro
lCabo do mar de
omandancia de Marina (lel) prto. de 2." clase.
puerto do Melilla .. ¡Otro.
!Marinero
NOMBRES
Valentín Bermúdez González
Joaquín García Espinosa
Antonio Salvador García
Juan Otero Arez
Antonio Calderón Gálvey
Pablo Diego Lozano...
Antonio Casal Rujero
Antonio González Díaz
Juan Ereño Corpión
Manuel Mir Conejero
Luis Lora Acebedo.
eJOSÓ (10 las Casas Escudier
Francisco García Benedicto
Manuel Sánchez Aroca
Manuel Rodríguez Carrasco
Tiburcio Santiago Navarro
Antonio Rodríguez Suárez.
Sebastián Quesada López
José Morales Guadalupe.
Francisco Espinosa Sevillano.
Alejo Anacabo Carrasco.
Jerónimo Galiana Fernández... • • •
Miguel Amores Fuentes
Manuel García Tabares
Jacinto LorenzoCastellano
Antonio Martínez Infante
José Andrade Pérez
'José Ariza González
Manuel Roja Moncayo
Ventura Celayarán Ituraspe
...
Francisco Mayor Zapata
Vicente Salas Aloy
Francisco Entenza García
Marcelo Echegoyen Bravo....
Juan Aragón Vela.
José Faccio Navarro
Justo Bombero Guillén
Antonio González Maldonado
Antonio Gallardo González.
Ramón Vázquez Galán
D. Francisco Ramírez Gonzá tez
Eduardo Pacheeo Muñoz.
Bernardino Rodríguez Velo.
Juan Sáenz Cánovas.
Andrés Canales Botella
Jerónimo Sosa Tierra
Ramón Soler López
Serafín Canoura Urrutia
José Serantes Moreno
Juan Rata Rodríguez
Juan Rodríguez Antequera
Vicente Andreu Satnper.
'Joaquín Garzón Gálvez.
Ramón Desiderio Cadaviero Morán • .
4
RECOMPENSAS
Cruz de plataTdel Mérito Militar con
distintivo rojo
Madrid 8 de abril (10 1912. -liuque.
ha
t
